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MOTTO
	“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, menyantuni kaum kerabat dan melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Ia mengingatkan kamu supaya kamu mengambil pelajaran”. ( Qs. An-Nahl 16-90)
	“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. ( Qs. Ar. Ra’du : 11)















Karya Tulis ini penulis persembahkan kepada :
1.	Bapak dan Ibu tercinta yang telah menyayangi, membimbing, memberi motivasi dan membantu dalam penulisan Karya Tulis ini.
2.	Kakak-kakak untuk semangat dan dorongannya untuk menyelesaikan Karya Tulis ini.
3.	Pramudya Swandari tersayang yang telah membantu, memberi dorongan, menemani dan do’anya dalam pembuatan Karya Tulis.















	Alhamdulillah segala pujin syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III di STMIK AKAKOM Jogjakarta. 
	Karya tulias ini menguraikan tentang pembuatan program untuk mengolahan data penjualan ayam pada Pemesok dan Pemotong Ayam “DARKY” Jogjakarta, sehingga program aplikasi yang dibuat dapat mempermudah pihak pemilik atau pimpinan Pemasok dan Pemotong Ayam “DARKY” dalam melakukan pengawasan pengolahan data penjualan.
	Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terimakasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 
Ucapan terima kasih terutama  penulis haturkan kepada :
1.	Dra. Syamsu Windarti selaku dosen pembimbing yang telah  membimbing dan mengarahkan, sehingga dapat terselesaikan karya tulis ini.
2.	Ir. Sudarisman selaku pemilik Pemasok dan Pemotongan Ayam “DARKY” Jogjakarta.
3.	Endah Arismiyati. Spd, selaku pengelola / pimpinan Pemasok dan Pemotongan  Ayam “DARKY” Jogjakarta.
4.	Seluruh karyawan Pemasok dan Pemotongan Ayam “DARKY”.
5.	Bapak, Ibu dan seluruh keluarga yang telah memberi motivasi kepada penulis sehingga memperlancar penyusunan karya tulis ini.
6.	Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadarai bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang berguna dan semoga karya tulis ini ada manfaatnya bagi semua pihak yang berkepentingan maupun penulis sendiri. 


Jogjakarta,        Agustus  2003
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